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Trabajos del «Laboratorio de Etnología
y Euskorfolklore» en el año de 1927.
Las investigaciones de este año han sido, en parte, con-
tinuación de las emprendidas en los últimos arios.
En algunos casos hemos orientado nuestra labor hacia
las zonas pastoriles, apartándonos en esto de las casas de
labranza, a las que hasta ahora habíamos prestado preferen-
temente nuestra atención. De ello dará una idea el presente
ANUARIO.
Hemos investigado también en otras ramas del folklore,
principalmente en lo relativo a instrumentos músicos, me-
dios empleados en la caza, cuentos de animales, etc.. El ma-
terial recogido queda archivado en el local de nuestro
Laboratorio.
Hemos introducido una novedad muy importante en es-
te ANUARIO. Me refiero a los trabajos de Prehistoria vasca
que van en la segunda parte. Creo que esta nueva sección
interesará a muchos lectores, e indudablemente mirarán to-
dos con simpatía el consorcio de estas dos ramas de inves-
tigación que, por otra parte, se hallan estrechamente relacio-
nadas entre sí.
J. M. DE BARANDIARAN.
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